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El propósito básico de la presente investigación fue determinar la utilidad 
pedagógica del empleo del software Geogebra, en el aprendizaje del curso de Geometría 
en estudiantes pre universitarios. Para el efecto se desarrolló un estudio de corte cuasi 
experimental con dos grupos intactos, experimental y de control que intenta determinar la 
influencia que tiene la aplicación del software citado anteriormente. Se utilizaron dos 
cuestionarios de evaluación del aprendizaje de los contenidos procedimentales, 
conceptuales y actitudinales que se deben observar siempre en el desarrollo de una 
asignatura. Los análisis estadísticos a los que fueron sometidas, nos indican que las 
pruebas son válidas y confiables. Estas pruebas fueron aplicadas a 60 alumnos de dos aulas 
que llevaron el curso de Geometría y que sirvieron de grupo experimental y de control. 
Los resultados estadísticos nos indican que en el Post-test efectuado, el grupo experimental 
obtiene mayores puntajes que el grupo de control, lo que significa que la aplicación del 
software Geogebra ha influido significativa y positivamente en el aprendizaje de los 
contenidos procedimentales, conceptuales y actitudinales. 
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The basic purpose of the current research was to determine the pedagogical 
usefulness of the Geogebra software in the learning of Geometry in pre university students. 
For that reason, a quasi-experimental study was developed with two intact groups, 
experimental and group of control that tries to determinate the influence that the 
application of the software mentioned above has. Two questionnaires were used. These are 
questionnaires of evaluation of the procedural, conceptual and attitudinal contents that 
must be observed in the development of a subject. The statistical analyses the tests were 
submitted to, indicate us that the tests are valid and reliable. These tests were applied to 60 
students from two classrooms that took the subject of Geometry and that served as 
experimental group and group of control. The statistical results indicate us that in the post-
test that was made, the experimental group obtains higher scores that the group of control, 
which means that the application of the Geogebra software has influenced significantly 
and positively in the learning of the procedural, conceptual and attitudinal contents. 
 





















La veloz e ininterrumpida difusión de la tecnología digital, que aparece en las 
últimas décadas del Siglo XX ha cambiado significativamente los estilos de vida de los 
seres humanos, particularmente de los niños y jóvenes. La actual era digital ha permitido 
que nuestros estudiantes adquieran ciertas características esenciales para el siglo XXI, 
como: estar siempre inmersos en ella, tener acceso a video juegos, mensajes de correo y de 
texto, búsqueda y descarga de música, etc.  
Por lo general, los niños y jóvenes aprenden a manejar esas modernas herramientas 
por cuenta propia. Si reciben alguna enseñanza, la reciben de sus amistades, antes que de 
sus padres y –ni qué decir– de sus maestros. Sus padres muchas veces ya han perdido el 
tren de los adelantos en materia informática, de modo que más bien ellos son los instruidos 
por sus hijos. Nada sorprendente, dado que cursaron sus estudios antes del surgimiento y 
desarrollo de las nuevas tecnologías de la información. Lo que sí resulta alarmante es que 
ni las escuelas ni los colegios de hoy son los lugares donde se enseña a emplearlas para 
adquirir conocimientos. En efecto, sus aulas están equipadas como las del siglo XX. Si los 
docentes no emplean los nuevos medios didácticos, mal podrán mostrar a los estudiantes 
cómo usarlos para sacar el mejor provecho de ellos. 
Desde este punto de vista se presenta como una medida urgente a ser implementada  
la modernización de las aulas, las que deben ser acompañadas por una sostenida 
capacitación de los docentes. No solo deberían instruir a los estudiantes acerca del manejo 
instrumental de los equipos informáticos, sino también –y sobre todo– acerca de su 
adecuado uso. La cuestión es que aprendan a emplearlos para enriquecerse 
intelectualmente, para adquirir nuevas habilidades, y no solo para entretenerse o 
comunicarse con los demás. Desde luego, también deben seguir enseñando el correcto uso 
del castellano, por ejemplo. Es penoso observar en las redes sociales las graves y 




frecuentes faltas de ortografía de tantos jóvenes que parecen muy familiarizados con la 
cibernética o el teléfono móvil. Eso de escribir correctamente no lo pueden aprender por sí 
solos ni a través de sus amistades. Los docentes son aquí irreemplazables. 
Nuestro enorme déficit educativo no solo está vinculado con las aulas anticuadas, 
sino también con la deficiente formación pedagógica de los profesores. La idea que se 
tenía antes acerca de que los profesores son las únicas fuentes de conocimiento, que los 
estudiantes solo reciben sin cuestionar lo que se les dice, desaparece en el contexto del 
estudiante del siglo XXI. 
Hablamos también que vivimos en un momento histórico de cambio. Las nuevas 
tecnologías han venido para quedarse. Sin embargo, algunos teóricos enfatizan que 
vivimos en la “sociedad del conocimiento”, donde, según aprendimos también, la cantidad 
abundante de información no implica o no quiere decir que se tenga conocimiento. De la 
Cantera (2009). 
La información está compuesta por datos y el conocimiento es cómo se pone en 
práctica esos datos, cómo se les da sentido y cómo se puede encontrar una aplicación 
directa a la vida. Esto, pues, no solo es propio del salón de clases, es aplicable a la vida 
entera. Aprendemos en todos los aspectos de nuestra vida y a cada momento y como el 
nuevo perfil de crítica del estudiante lo lleva a generar nuevos conocimientos. 
En este escenario es que se desarrolla la presente investigación que introduce en el 
proceso educativo una herramienta tecnológica, el software Geogebra, para facilitar el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes del curso de Geometría en la medida de que 
cambiamos el escenario académico del tradicional a uno que está más ligado al quehacer 
diario de los jóvenes. Los resultados son bastante alentadores y nos reafirma en nuestra 
idea de que es necesario la incorporación de las herramientas tecnológicas en proceso 
enseñanza aprendizaje.    




El presente trabajo se organiza en cinco capítulos, los mismos que están divididos 
de la siguiente manera: 
En el primer capítulo se expone el planteamiento del problema, la determinación 
del Problema los problemas específicos, la Justificación de la Investigación y las 
limitaciones de la misma.  
En el segundo capítulo se expone el marco teórico, los antecedentes de la 
investigación y las bases teóricas que fundamentan el estudio, así mismo se expone la 
definición de términos básicos.  
En el tercer capítulo se expone las Hipótesis generales y específicas, las Variables 
de investigación, independientes, dependientes e intervinientes.   
En el cuarto capítulo se presenta la metodología de la investigación, el Enfoque de 
Investigación, el Tipo de Investigación, el Diseño de Investigación, Población y muestra, 
Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, Tratamiento Estadístico y el 
Procedimiento. 
En el quinto capítulo se exponen los resultados, la Validez y Confiabilidad de los 













Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
La época en que vivimos, caracterizada por los grandes y constantes cambios en 
todas las esferas de nuestra existencia, nos exige estar preparados para enfrentarlos, ya que 
estos cambios cada día son mayores, más rápidos, más violentos, mucho más traumáticos, 
más ligados a un ambiente de gran incertidumbre y de una competitividad que no se había 
tenido antes. Es por esto que los seres humanos debemos de aprender a convivir con la 
diversidad de perspectiva, con la relatividad de las teorías, con la existencia de 
interpretaciones múltiples de toda información y aprender a construir nuestro propio juicio 
o punto de vista a partir de ella. 
Sin duda alguna la tecnología ha revolucionado los sistemas de enseñanza y 
aprendizaje en todas las instituciones educativas, desde los colegios hasta las universidades 
generándose verdaderos retos para ellas. Estos tienen que asegurar a los estudiantes el 
acceso a los recursos de aprendizaje de más alta calidad, proporcionar a los estudiantes las 
habilidades necesarias para sus estudios y para la vida, capacitar a los miembros de su 
cuerpo docente para usar la tecnología en su labor de instrucción, obtener fondos para 
tecnología y construir la infraestructura para dar soporte a todo lo anterior.  
Es un hecho que las oportunidades para usar tecnología en formas innovadoras son 
ilimitadas. La tecnología permite que la educación esté a la altura de las necesidades de un 
mercado tan diversificado, con oportunidades de aprendizaje a distancia y con enseñanza a 
la medida. 
En este sentido, la educación como herramienta de formación del individuo para la 
vida, a través de la enseñanza juega un papel muy importante. Actualmente, debido a la 
globalización, se generan conocimientos en forma continua para adaptarse a las nuevas 




necesidades de la sociedad, lo cual el sistema educativo para estar en sintonía con este 
fenómeno dispone de elementos que le permiten hacer uso de la tecnología para lograr 
cumplir las demandas de la sociedad. 
Vivimos en la sociedad del conocimiento y como tal, debemos establecer 
comportamientos en el sistema educativo que permitan aprovechar estos conocimientos 
para su puesta en práctica, además mediante la tecnología la actualización es posible, así 
como la divulgación eficiente en todos los campos de la sociedad. 
Podemos decir y con certeza, que la tecnología al contrario de lo que piensan 
muchos intelectuales al afirmar que la tecnología es instrumento de nuestra propia 
destrucción, podemos establecer que ésta es y será el medio para lograr el progreso y 
eficiencia productiva. Que las grandes potencias le den el uso que no debe ser es otro 
problema, sin embargo, está en nosotros fortalecernos y ser cada vez más competitivos, 
por esto el uso de la tecnología en la educación es clave para nuestra "sobrevivencia" 
material y espiritual. 
Por estas razones los maestros debemos estar actualizados en la tecnología que se 
usa en las acciones educativas, denominada tecnología instruccional, que se refiere al uso 
de programas computacionales y sistemas electrónicos para la enseñanza. 
Actualmente se utiliza la tecnología instruccional para desarrollar mejor las 
capacidades intelectuales de los estudiantes, recordemos que cuando nosotros estudiamos, 
por ejemplo, el relámpago y otros fenómenos físicos nos los exponían. Hoy basta con 
seleccionar una opción en una computadora con el programa adecuado, para observar, 
escuchar y en algunos casos hasta interactuar con ella; se puede "mostrar" cualquier 
fenómeno físico, un animal, una técnica o una ciencia; y todo esto está esperando que lo 
usemos en la aplicación más importante, la educativa, para la que, muy probablemente, no 
fue diseñada la computadora. 




La implicación de la tecnología en la vida cotidiana, en la ciencia y la cultura en 
general, es enorme y crece cada día. No obstante, hasta ahora la didáctica de las ciencias 
en general, no le ha prestado suficiente atención a dicha cuestión, por eso es que todavía 
seguimos utilizando nuestra tecnología tradicional y probablemente sea esta también, una 
de las causas de los bajos rendimientos que los alumnos obtienen en su desempeño escolar. 
De acuerdo a las evaluaciones de la organización Pisa (Programa Internacional de 
Evaluación de estudiantes) y del Ministerio de Educación los rendimientos académicos de 
los estudiantes peruanos son muy bajos, particularmente en el área de matemática, ya que 
no se logra desarrollar las  capacidades planteadas en sus currículos respectivos. En 
matemática se ocupa el puesto 60; sin embargo los resultados son aún peores, ya que el 
73,5% de los estudiantes ni siquiera alcanzan el nivel 2 de la prueba y sólo 0,1% logra 
alcanzar el máximo nivel (nivel 6).  
Por otra parte las evaluaciones nacionales de desempeño escolar realizadas por el 
Ministerio de Educación (MED) en las áreas de Comunicación, Matemáticas y Formación 
Ciudadana en los grados de 2do y 6to grado de primaria y 3ro y 5to  grado de secundaria 
demuestran las graves dificultades de los estudiantes de las escuelas públicas para alcanzar 
los logros esperados.   
Los resultados expuestos, evidencian los graves problemas en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en las aulas de las escuelas públicas peruanas. Las mismas que 
luego son trasladadas al sistema universitario con las dificultades que eso significa para los 
estudiantes, en la medida que los acelerados avances de la ciencia y la tecnología y del 
desarrollo social, enfrenta al estudiante universitario a un conjunto de exigencias que debe 
cumplir para poder superar con éxito los retos que demanda asumir con responsabilidad su 
proceso de formación profesional.  
 




 Dada la problemática del bajo rendimiento en determinadas áreas del currículo y 
definido este en termino de aprendizaje alcanzado por los alumnos durante y al final del 
proceso enseñanza aprendizaje, se puede ver que esta problemática se debe a diversas 
causas, como son el empleo de estrategias de enseñanza inadecuadas, no considerar los 
conocimientos previos que tienen los alumnos y un conjunto de factores como son los 
relacionados con el currículo, el docente, el estudiante, las tareas académicas referidas, el 
contexto socio cultural, siendo importante mencionar como otra causa la falta de uso de las 
nuevas tecnologías de la información.  
En este contexto, el software educativo GeoGebra puede ser un valioso soporte 
tecnológico que les permita a los estudiantes procesar con rapidez, seguridad y eficiencia 
las distintas formas y tipos de información matemática, lo que puede servir a su vez para 
adecuar los procesos educativos a los cambios requeridos.  
Consideramos que los verdaderos rendimientos educativos para responder a las 
exigencias de aprender para toda la vida implican el uso de la información en todas sus 
dimensiones: acceso, análisis, interpretación, evaluación y producción y en este sentido las 
instituciones educativas deben transformarse en centro de “acopio” informacional, con 
espacios centrales como depósitos y fuentes de información, que bien podrían ser las 
bibliotecas virtuales, que se articulen con los docentes, estudiantes y con el aula. 
Finalmente se debe considerar como importante posibilitar estrategias de 
aprendizajes apoyadas en el software educativo GeoGebra por ser Interactivo, que pueda 
permitir entre otras aplicaciones las siguientes características: Ser herramienta de 
Coordinación; bases de datos de conocimientos; espacios para la discusión y la reflexión; 
espacios para ejercicios; para los trabajos de la asignatura; medios de promoción de 
actividades; enlaces con la web, etc. 
 




Estas aplicaciones definitivamente pueden favorecer al desarrollo de las 
capacidades educativas en los estudiantes, la consolidación de competencias, la capacidad 
demostrada de utilizar conocimientos y destrezas, teniendo en cuenta que el conocimiento 
es el resultado de la asimilación de información que tiene lugar en el proceso de 
aprendizaje. La destreza como habilidad para aplicar conocimientos y utilizar técnicas a fin 
de completar tareas y resolver problemas y permitan hacer frente a una situación compleja, 
construir una respuesta adaptada.  
Se trata de que el estudiante sea capaz de producir una respuesta que no ha sido 
previamente memorizada mediante habilidades de comunicación, de investigación, de 
análisis y síntesis y de trabajo en equipo, lo que en gran medida contribuiría al 
mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje principalmente en la asignatura de 
algebra. 
1.2 Formulación del Problema 
1.2.1 Problema general 
PG: ¿Qué influencia tiene la aplicación del software educativo Geogebra en los    
logros aprendizaje del curso de Geometría, en los estudiantes del Centro de 
estudios preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería?  
1.2.2 Problemas específicos 
PE1: ¿Cómo influye la aplicación del software educativo Geogebra en los logros 
aprendizaje de contenidos conceptuales en los estudiantes del Centro de estudios 
preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería? 
PE2: ¿Cómo influye la aplicación del software educativo Geogebra en los logros 
aprendizaje de contenidos procedimentales en los estudiantes del Centro de 
estudios preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería? 
 




PE3: ¿Cómo influye la aplicación del software educativo Geogebra en los logros 
aprendizaje de contenidos actitudinales en los estudiantes del Centro de estudios 
preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
OG: Determinar la influencia que tiene la aplicación del software educativo 
GeoGebra en los logros aprendizaje del curso de Geometría, en los estudiantes del 
Centro de estudios preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1: Establecer la influencia que tiene la aplicación del software educativo 
GeoGebra en los logros aprendizaje de contenidos conceptuales en los estudiantes 
del Centro de estudios preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería. 
OE2: Establecer la influencia que tiene la aplicación del software educativo 
GeoGebra en los logros aprendizaje de contenidos procedimentales en los 
estudiantes del Centro de estudios preuniversitarios de la Universidad Nacional de 
Ingeniería. 
OE3: Establecer la influencia que tiene la aplicación del software educativo 
GeoGebra en los logros aprendizaje de contenidos actitudinales en los estudiantes 
del Centro de estudios preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería. 
1.4 Importancia y alcance de la investigación 
El presente estudio asumido como una modalidad educativa es muy importante 
porque permite el proceso enseñanza (docente) y aprendizaje (alumnos) mediante 
diferentes métodos, técnicas estrategias y medios, en una situación en que el estudiante y 
profesor se encuentran separados, permitiendo propiciar el uso del recurso  virtual en 
función de un mayor compromiso educativo que ayudará a consolidar la “sociedad del 




Conocimiento” y en la misma, la educación y la formación serán más que nunca, los 
principales vectores de identificación, pertenencia y promoción social. A través de la 
educación y la formación, adquiridas en el sistema educativo institucional, los individuos 
serán dueños de su destino y garantizaran su desarrollo. 
Por otra parte el presente trabajo de investigación se justifica por: 
Aporte Teórico.- La presente investigación permitirá sistematizar información y 
ofrecer nuevos conocimientos. Los docentes estamos permanentemente buscando nuevas 
formas de mejorar el aprendizaje de los educandos, y teniendo en cuenta que el uso de las 
Tics se ha convertido en un elemento que permite explicar, ampliar o analizar un tema, y 
tiene aceptación en autores, editores, oyentes y lectores, entonces debemos utilizarlo en las 
sesiones de aprendizaje a fin de lograr un rendimiento académico favorable. 
Aporte Práctico.- La investigación ayuda a resolver uno de los permanentes 
problemas educativos: que el educando logre un aprendizaje significativo. La utilización 
de las Tics permite mejorar las emociones, desarrollar la creatividad, la inteligencia, el 
lenguaje; estimular el humor, el afecto; en fin, desarrollar una identidad armónica en la 
persona. 
Aporte social.- La relevancia de implementar un recurso virtual didáctico va 
mejorar el aprendizaje de los estudiantes secundarios porque es un apoyo importante y que 
además está muy relacionado con lo que los alumnos efectúan diariamente, es decir el uso 
de las tics. La necesidad de la misma, surge ya que se requiere contar con ese recurso para 
apoyar los diferentes modelos de enseñanza-aprendizaje. Además, permita que los 
estudiantes generen su propio aprendizaje según sus condiciones de tiempo, espacio y 
ritmo de aprendizaje. 
 
 




1.5 Limitaciones de la investigación  
 La investigación no es una actividad sencilla ni común, requiere preparación 
adecuada, tiempo, esfuerzo y dedicación, además de contar con las herramientas necesarias 
para la enseñanza (computadoras) y para la evaluación (instrumentos estandarizados). Por 



























2.1 Antecedentes de la investigación  
Del Pino (2013) en su investigación El uso de Geogebra como herramienta para el 
aprendizaje de las medidas de dispersión, presenta un pequeño resumen de las 
herramientas virtuales y software que existe en el mercado para facilitar la comprensión de 
conceptos estadísticos teóricos y/o abstractos, como puede ser el de la dispersión y las 
medidas de la dispersión. Haciendo hincapié en las posibilidades de GeoGebra como 
herramienta estadística y probabilística para la educación secundaria debido a que es una 
herramienta que está en auge por la implantación de las pizarras digitales interactivas 
(PDI) de las que podemos sacar un gran partido, especialmente en la enseñanza de un 
concepto como la dispersión y sus medidas. 
Bonilla  (2013) en su investigación Influencia del uso del programa Geogebra en 
el rendimiento académico en Geometría Analítica Plana, de los estudiantes del tercer año 
de bachillerato, especialidad Físico Matemático, del Colegio Marco Salas Yépez de la 
ciudad de Quito, en el año lectivo 2012-2013. La investigación se desarrolló con los 
estudiantes del tercer año de bachillerato en la asignatura de Geometría Analítica Plana, 
para lo cual se considera como variable independiente el uso del programa Geogebra y 
como variable dependiente el rendimiento académico. La investigación se sustentó con la 
fundamentación teórica que expresa los conceptos de recta, circunferencia, parábola, el 
paradigma, la teoría y modelo pedagógico que respalda la aplicación del programa 
Geogebra que se encuentra desglosado de manera sistemática con apoyo de las fuentes de 
consulta bibliográficas y net gráfica. El enfoque de esta investigación es cuasi 
experimental, bajo la modalidad de proyecto socioeducativo, sustentado en una 
investigación de campo que alcanzara un nivel explicativo, apoyado en los resultados de 




las medias aritméticas del grupo experimental que consta de 21 estudiantes y del grupo de 
control con 15 estudiantes. En esta investigación se utilizó la encuesta y el examen 
objetivo como técnicas de recolección de datos, los mismos que fueron validados por 
expertos, cuya confiabilidad fue analizada con el alpha de cronbach. 
Ruiz (2013) en su investigación Influencia del Software de Geometría Dinámica 
GeoGebra en la Formación Inicial del Profesorado de Primaria. En esta investigación se 
plantean los siguientes objetivos: estudiar si mejoran las competencias geométricas y 
didácticas de los estudiantes de Magisterio con la utilización de GeoGebra respecto al 
recurso “lápiz y papel”; examinar la influencia del uso de GeoGebra en las creencias sobre 
las matemáticas y su enseñanza; y analizar qué tipología de alumnos obtiene mejores 
resultados con GeoGebra en relación a su nivel de competencia digital. La metodología 
seguida en el estudio empírico ha sido un diseño cuasi-experimental que integra los 
enfoques cuantitativo y cualitativo. Se han obtenido las siguientes conclusiones: el grupo 
experimental ha obtenido una mejora estadísticamente significativa de sus competencias 
didáctica geométrica respecto al grupo control. Además, esta mejora no está influida por el 
nivel previo de competencia digital de los estudiantes. Las creencias sobre las matemáticas 
y su enseñanza mejoran en ambos grupos del postest al pretest, pero no podemos atribuirlo 
al uso de GeoGebra. 
Bello (2013) en su investigación Mediación del software geogebra en el 
aprendizaje de Programación Lineal en alumnos del quinto grado de educación 
secundaria. La investigación propone usar GeoGebra como mediador de la enseñanza de 
la Programación Lineal, pues pensamos que con este software y las situaciones de 
aprendizaje propuestas a través de una serie de actividades lograremos que los alumnos 
puedan manipular, conjeturar, esbozar y plantear posibles soluciones mientras construyen 
el conocimiento sobre este tema y transitar por los Registros de Representación verbal, 




algebraico y gráfico de manera natural y espontánea, de ahí que el marco teórico elegido 
sea la Teoría de Registros de Representación Semiótica de Duval (1995) y el método de 
investigación propuesto es cualitativo y está basado en Hernández, Fernández & Baptista. 
(2007). Finalmente, los alumnos usando algunos comandos de GeoGebra mostraron 
habilidad y destreza al resolver problemas de Programación Lineal, modelaron 
matemáticamente situaciones reales, lograron tener mayor precisión en la intersección de 
regiones evitando distorsiones en los mismos, graduaron escalas y visualizaron las 
representaciones algebraicas de las inecuaciones a través de las representaciones gráficas 
vistas en la ventana de GeoGebra mostrando así un tránsito coordinado y adecuado de 
registros de manera natural y espontánea. 
Acevedo (2008) en su investigación Geogebra como soporte en el proceso de 
construcción del concepto ángulo: un análisis desde el modelo de van Hiele. En este 
trabajo se indaga por el nivel de razonamiento según el modelo de van Hiele respecto al 
concepto de ángulo en un grupo de estudiantes del grado cuarto de la institución educativa 
Javiera Londoño Sevilla; se plantean una serie de actividades desarrolladas con los 
estudiantes y se observa los efectos didácticos que el software de geometría dinámica 
Geogebra y las fases de aprendizaje del modelo tienen en el proceso de construcción del 
concepto y en la transición de los niveles iníciales de razonamiento.  
2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 La generación del Internet o nativos digitales 
Según los expertos, el verdadero potencial de una nueva tecnología suele tardar 
toda una generación en desarrollarse. En el asunto de los nativos digitales (aquellos 
individuos que han crecido inmersos en la tecnología digital) todavía estamos en ese 
periodo de transición/adaptación que nos lleva a un cambio de hábitos y de forma de 
pensar provocados por el empuje de esta generación. En el campo educativo, los alumnos 




de hoy en día no se corresponden ya con aquellos para cuya enseñanza fueron creados los 
sistemas educativos tradicionales. 
El aprendizaje, el estudio y la educación juegan un papel muy importante en el 
desarrollo de la sociedad, siendo uno de los motores de su proceso evolutivo. Es por ello 
que la docencia y los procesos de aprendizaje deben adaptarse permanentemente a las 
características de los individuos que en cada momento la componen. Por otro lado, se está 
viviendo en los últimos años una auténtica revolución tecnológica que cambia nuestros 
hábitos de vida y afecta a nuestro entorno, en ocasiones saturado o desbordado por toda 
esa tecnología (Bárbeda, 1996, p.48). 
En este escenario se cruzan los planos educativo y tecnológico, en un momento en 
el que la influencia de esa tecnología empieza a percibirse en nuestras generaciones más 
jóvenes, aquellas que han crecido y se han desarrollado en un medio plagado de 
tecnología. Esta generación está compuesta por los nativos digitales. 
La expresión nativos digitales fue acuñada por Marc Prensky en un ensayo titulado 
“La muerte del mando y del control”, donde los identificaba con aquellas personas que han 
crecido con la Red y los distinguía de los inmigrantes digitales, llegados más tarde a las 
TIC. Nacieron en la era digital y son usuarios permanentes de las tecnologías con una 
habilidad consumada. Su característica principal es sin duda su tecnófila. Sienten atracción 
por todo lo relacionado con las nuevas tecnologías. Con las TICs satisfacen sus 
necesidades de entretenimiento, diversión, comunicación, información y, tal vez, también 
de formación.  
Estos nuevos usuarios enfocan su trabajo, el aprendizaje y los juegos de nuevas 
formas: absorben rápidamente la información multimedia de imágenes y videos, igual o 
mejor que si fuera texto; consumen datos simultáneamente de múltiples fuentes; esperan 




respuestas instantáneas; permanecen comunicados permanentemente y crean también sus 
propios contenidos.  
Forman parte de una generación que ha crecido inmersa en las Nuevas Tecnologías, 
desarrollándose entre equipos informáticos, videoconsolas y todo tipo de artilugios 
digitales, convirtiéndose los teléfonos móviles, los videojuegos, Internet, el email y la 
mensajería instantánea en parte integral de sus vidas y en su realidad tecnológica. Navegan 
con fluidez; tienen habilidad en el uso del ratón; utilizan reproductores de audio y video 
digitales a diario; toman fotos digitales que manipulan y envían; y usan, además, sus 
computadoras para crear videos, presentaciones multimedia, música, blogs, etc.  
(Cabero, 1996, p.9). 
A los nativos digitales les encanta hacer varias cosas al mismo tiempo: son 
multitarea. Afrontan distintos canales de comunicación simultáneos, prefiriendo los 
formatos gráficos a los textuales. Utilizan el acceso hipertextual en vez del lineal. 
Funcionan mejor trabajando en red y prefieren los juegos al trabajo serio.  
Destacan la inmediatez en sus acciones y en la toma de decisiones. Acercándonos al área 
de la psicología, el nativo digital en su niñez ha construido sus conceptos de espacio, 
tiempo, número, causalidad, identidad, memoria y mente a partir, precisamente, de los 
objetos digitales que le rodean, pertenecientes a un entorno altamente tecnificado.  
Sin duda, su actividad con la tecnología configura sus nociones sobre lo que es la 
comunicación, el conocimiento, el estudio/aprendizaje e, incluso, sus valores personales. 
Y, en resumen, podría afirmarse que los nativos digitales, lejos de ser una moda temporal, 
parecen ser un fenómeno que abarca el conjunto de una generación y que crece 
firmemente. 
Respecto al ámbito exclusivamente educativo estos alumnos están mucho más 
predispuestos a utilizar las tecnologías en actividades de estudio y aprendizaje que lo que 




los centros y procesos educativos les pueden ofrecer. Esta situación puede llegar a generar 
un sentimiento de insatisfacción respecto a las prácticas escolares, creando una distancia 
cada vez mayor entre alumnos y profesores en relación a la experiencia educativa.  
2.2.2 Software Educativo 
El software educativo se puede considerar como el conjunto de recursos 
informáticos diseñados con la intención de ser utilizados en el contexto del proceso de 
enseñanza – aprendizaje. Se caracterizan por ser altamente interactivos, a partir del empleo 
de recursos multimedia, como videos, sonidos, fotografías, diccionarios especializados, 
explicaciones de experimentados profesores, ejercicios y juegos instructivos que apoyan 
las funciones de evaluación y diagnóstico. 
El software educativo pueden tratar las diferentes materias (Matemática, Idiomas, 
Geografía, Dibujo), de formas muy diversas (a partir de cuestionarios, facilitando una 
información estructurada a los alumnos, mediante la simulación de fenómenos) y ofrecer 
un entorno de trabajo más o menos sensible a las circunstancias de los alumnos y más o 
menos rico en posibilidades de interacción; pero todos comparten las siguientes 
características: 
- Permite la interactividad con los estudiantes, retroalimentándolos y evaluando lo 
aprendido. 
- Facilita las representaciones animadas. 
- Incide en el desarrollo de las habilidades a través de la ejercitación. 
- Permite simular procesos complejos. 
- Reduce el tiempo de que se dispone para impartir gran cantidad de conocimientos 
facilitando un trabajo diferenciado, introduciendo al estudiante en el trabajo con los 
medios computarizados.  




- Facilita el trabajo independiente y a la vez un tratamiento individual de las 
diferencias. 
- Son interactivos contestan inmediatamente las acciones de los estudiantes y 
permiten un diálogo y un intercambio de informaciones entre el computador y los 
estudiantes.  
- Individualizan el trabajo de los estudiantes ya que se adaptan al ritmo de trabajo de 
cada uno y pueden adaptar sus actividades según las actuaciones de los alumnos. 
(De la Fuente, 2001, p.43). 
2.2.3 Funciones del software educativo 
Los programas didácticos, cuando se aplican a la realidad educativa, realizan las 
funciones básicas propias de los medios didácticos en general y además, en algunos 
casos, según la forma de uso que determina el profesor, pueden proporcionar 
funcionalidades específicas (Vizcarro, 1998, p. 72). 
a. Función informativa 
La mayoría de los programas a través de sus actividades presentan unos contenidos que 
proporcionan una información estructuradora de la realidad a los estudiantes. Los 
programas tutoriales y, especialmente, las bases de datos, son los programas que realizan 
más marcadamente una función informativa. 
b. Función instructiva 
Todos los programas educativos orientan y regulan el aprendizaje de los estudiantes ya 
que, explícita o implícitamente, promueven determinadas actuaciones de los mismos 
encaminadas a facilitar el logro de unos objetivos educativos específicos. Con todo, si bien 
el computador actúa en general como mediador en la construcción del conocimiento y el 
metaconocimiento de los estudiantes, son los programas tutoriales los que realizan de 




manera más explícita esta función instructiva, ya que dirigen las actividades de los 
estudiantes en función de sus respuestas y progresos. 
 
c. Función motivadora 
Generalmente los estudiantes se sienten atraídos e interesados por todo el software 
educativo mantener su interés y, cuando sea necesario, focalizarlo hacia los aspectos más 
importantes de las actividades. 
d. Función evaluadora 
La interactividad propia de estos materiales, que les permite responder inmediatamente 
a las respuestas y acciones de los estudiantes, les hace especialmente adecuados para 
evaluar el trabajo que se va realizando con ellos. 
e. Función investigadora 
Los programas no directivos, especialmente las bases de datos, simuladores y 
micromundos, ofrecen a los estudiantes, interesantes entornos donde investigar: buscar 
determinadas informaciones, cambiar los valores de las variables de un sistema, etc. 
Además, tanto estos programas como los programas herramienta, pueden proporcionar a 
los profesores y estudiantes instrumentos de gran utilidad para el desarrollo de trabajos de 
investigación que se realicen básicamente al margen de los computadores. 
f. Función expresiva 
Dado que los computadores son unas máquinas capaces de procesar los símbolos 
mediante los cuales las personas representamos nuestros conocimientos y nos 








g. Función metalingüística 
Mediante el uso de los sistemas operativos (MS/DOS, WINDOWS) y los lenguajes de 
programación (BASIC, LOGO…) los estudiantes pueden aprender los lenguajes propios 
de la informática (Badía, 2006, p. 82). 
h. Función lúdica 
Trabajar con los computadores realizando actividades educativas es una labor que a 
menudo tiene unas connotaciones lúdicas y festivas para los estudiantes. 
i. Función innovadora 
Aunque no siempre sus planteamientos pedagógicos resulten innovadores, los 
programas educativos se pueden considerar materiales didácticos con esta función ya que 
utilizan una tecnología recientemente incorporada a los centros educativos y, en general, 
suelen permitir muy diversas formas de uso. Esta versatilidad abre amplias posibilidades 
de experimentación didáctica e innovación educativa en el aula. 
2.2.4 Software Educativo Geogebra 
GeoGebra es un programa interactivo especialmente diseñado para la enseñanza y 
aprendizaje de Álgebra y Geometría a nivel escolar medio (secundaria). Por un lado, 
GeoGebra es un sistema de geometría dinámica. Permite realizar construcciones tanto con 
puntos, vectores, segmentos, rectas, secciones cónicas como con funciones que a posteriori 
pueden modificarse dinámicamente. 
Por otra parte, se pueden ingresar ecuaciones y coordenadas directamente. Así, 
GeoGebra tiene la potencia de manejar con variables vinculadas a números, vectores y 
puntos; permite hallar derivadas e integrales de funciones y ofrece un repertorio de 
comandos propios del análisis matemático, para identificar puntos singulares de una 
función, como Raíces o Extremos. 




Estas dos perspectivas caracterizan a GeoGebra: una expresión en la ventana 
algebraica se corresponde con un objeto en la ventana geométrica y viceversa. 
Con GeoGebra pueden realizarse construcciones a partir de puntos, rectas, semirrectas, 
segmentos, vectores, cónicas... etc. Mediante el empleo directo de herramientas operadas 
con el ratón o la anotación de comandos en la Barra de Entrada, con el teclado o 
seleccionándolos del listado disponible. Todo lo trazado es modificable en forma 
dinámica: es decir que si algún objeto B depende de otro A, al modificar A, B pasa a 
ajustarse y actualizarse para mantener las relaciones correspondientes con A. 
Los estudiantes del área de matemáticas encontrarán en esta utilidad una fantástica 
ayuda para la comprensión de las operaciones que se realizan en estos campos. La interfaz 
de GeoGebra muestra los cálculos de ambas ramas de forma simultánea, ayudándonos a 
comprender las relaciones que se producen entre álgebra y geometría. 
En el margen izquierdo tienes acceso a ecuaciones, cálculos y puntos fijos. 
GeoGebra se encarga de mostrarte la representación visual en el margen derecho de la 
interfaz. Cualquier cambio que realices, en cualquiera de las dos partes, modificará la otra 
zona, de forma que puedas apreciar la relación existente entre ellas. 
2.2.5 Definición de aprendizaje  
El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, 
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, 
la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde 
distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es 
una de las funciones mentales más importantes del ser humano y está relacionado con la 
educación y el desarrollo personal.  
Es un proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una 
persona generado por la experiencia (Feldman, 2005). Señala: 




En primer lugar, aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio en la 
capacidad conductual. En segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. 
En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la 
práctica o de otras formas de experiencia (por ejemplo, observando a otras personas). 
En general se entiende que el aprendizaje es un proceso por el cual se adquiere una 
nueva conducta, se modifica una antigua conducta o se extingue alguna conducta, como 
resultado siempre de experiencias o prácticas, por medio del cual la persona se apropia del 
conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes y 
valores.  
Es todo aquel conocimiento que se va adquiriendo a través de las experiencias de la 
vida cotidiana, en la cual el alumno se apropia de los conocimientos que cree convenientes 
para su aprendizaje.  
Es un proceso a través del cual se adquieren habilidades, destrezas, 
conocimientos... como resultado de la experiencia, la instrucción o la observación. Este 
proceso es proporcionado por la experiencia del individuo y mediante ella se van 
adquiriendo habilidades, destrezas y conocimientos que son de utilidad en todo desarrollo 
de la persona.  
Las experiencias, modifican a las personas. Los intercambios con el medio, 
modifican las conductas. Por lo tanto, las conductas se darán en función de las 
experiencias del individuo con el medio. Dichos aprendizajes, permite cambios en la forma 
de pensar, de sentir, de percibir las cosa, producto de los cambios que se producen en el 
sistema nervioso superior. Por lo tanto los aprendizajes nos permitirán adaptarnos a 
entornos, responder a los cambios y responder a las acciones que dichos cambios 
producen. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la neuropsicología, la psicología 
educacional y la pedagogía.  




2.2.6 Logros de Aprendizaje 
Es un modelo pedagógico que refleja los propósitos, metas y aspiraciones a 
alcanzar por el estudiante, desde el punto de vista cognitivo e instrumental. El logro 
representa el resultado que debe alcanzar el estudiante al finalizar la asignatura, el 
resultado anticipado por supuesto, las aspiraciones, propósitos, metas, los aprendizajes 
esperados en los estudiantes, el estado deseado, el modelo a alcanzar, tanto desde el punto 
de vista cognitivo como práctico y afectivo – motivacional (el saber o pensar, el saber 
hacer o actuar y el ser o sentir). 
Bajo estas condiciones el logro educativo representa el conjunto de conocimientos, 
habilidades y valores que debe asimilar el estudiante en el proceso pedagógico. Se formula 
mediante una habilidad, un conocimiento asociado a ella y los valores asociados a dichas 
habilidades y conocimientos. Así pues el concepto de logros de aprendizaje se encuentra 
asociado al término rendimiento académico. Hay diferencias entre ellos, pero básicamente 
se refieren a lo mismo. Tal como lo señala Navarro (2003) cuando afirmó que las 
diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones semánticas, ya que generalmente, 
en los textos, la vida escolar y la experiencia docente, son utilizados como sinónimos. 
Actualmente, es evidente que ambos conceptos están muy relacionados; pero la diferencia 
sustantiva reside en el hecho de que al constructo rendimiento académico se le da una 
conceptualización puramente numérica y esto ya no es posible en el proceso educativo de 
nuestro tiempo pues la orientación actual habla de logro de aprendizajes, capacidades, 
competencias, etc. 
De esta manera cobra particular importancia contar con procesos de evaluación de 
aprendizajes que permita establecer la realidad del desempeño académico de los 
educandos, tanto de manera sistemática y continua, como a través de las pruebas censales 
o muestrales al término de cada nivel educativo, que permita determinar la calidad de los 




aprendizajes, recursos, procesos, servicios, etc., estableciendo una evaluación de los 
procesos o meta evaluación. Es así, que la razón de ser de la evaluación y la investigación 
efectiva se establece por medio de la utilización de los resultados de la evaluación y la 
investigación, permitiendo integrar mejoras, reconocer fortalezas y debilidades, así como 
contar con información que caracterice nuestra realidad educativa, las necesidades de los 
actores educativos y lograr establecer la referencia tanto regional como mundial frente a 
los retos educativos. 
De acuerdo a lo señalado por el Diseño Curricular Nacional 2009, los logros que 
debe cumplir el alumno al final del proceso educativo, son básicamente: reconocerse como 
persona con derecho a ser tratada con respeto; expresa con claridad sus sentimientos, ideas 
y experiencias; acepta y muestra actitudes de empatía y tolerancia; muestra sentimientos 
de pertenencia, seguridad y confianza; comparte con su familia y comunidad sus 
capacidades y conocimientos; conoce, aprecia y cuida su cuerpo; se identifica con su 
realidad natural y sociocultural; aprende a aprender. Los logros de aprendizaje están 
sintetizados en lo que son las capacidades y competencias del área. 
2.2.7 Capacidades educativas  
En los últimos tiempos han tomado espacio las teorías y los modelos de aprendizaje 
que acentúan la significación, la relevancia o la funcionalidad del conocimiento adquirido 
a partir de una “construcción” personal del aprendizaje, mediada por la intervención 
docente y las interacciones educativas: tal es el espacio de los objetivos como capacidades 
y de los contenidos diversificados (conceptos, procedimientos, actitudes). 
Con respecto al de capacidad, puede advertirse su cercanía al potencial o a la 
aptitud que todas las personas presentan de ahí su carácter universal, de manera 
permanente, para acceder a nuevos aprendizajes. Por eso las capacidades se formulan de 




manera “abierta” y su logro se deduce de las situaciones y condiciones propias de quien 
aprende. 
Mientras el  concepto de competencia  de manera general, incluye dos 
aproximaciones: una funcional o “externa”, que tiene que ver con la resolución 
satisfactoria de tareas y de demandas individuales y sociales; y otra estructural o “interna”, 
propia de la actividad mental para integrar y poner en juego distintos elementos y recursos 
(habilidades, conocimientos, motivación, emociones, valores, actitudes…) 
La capacidad puede entenderse como la potencialidad de hacer una cosa. Implica 
poder, aptitud, pero es un concepto estático. La competencia sería la plasmación de esa 
potencialidad en acto, la capacidad llevada a contextos determinados, concretos, ligados a 
la acción. Se trata pues de un concepto dinámico. Los dos conceptos están íntimamente 
unidos: se necesita ser capaz para ser competente; la capacidad se demuestra siendo 
competente”  
De la misma manera que los elementos o dimensiones integrados en las 
competencias guardan cierto correlato con los contenidos educativos; sobre todo, al 
formularse éstos de manera diversa, a partir de conceptos (conocimientos), procedimientos 
(habilidades, destrezas) y actitudes (valores, emociones, motivación). 
En consecuencia, capacidad es el conjunto de recursos y aptitudes que tiene un 
individuo para desempeñar una determinada tarea. Cuando se vincula con la de educación, 
es un proceso de incorporación de nuevas herramientas para desenvolverse en el mundo. 
El término capacidad también puede hacer referencia a posibilidades positivas de cualquier 
elemento. 
En general, cada individuo tiene variadas capacidades de la que no es plenamente 
consciente. Así, se enfrenta a distintas tareas que le propone su existencia sin reparar 
especialmente en los recursos que emplea. Esta circunstancia se debe al proceso mediante 




el cual se adquieren y utilizan estas aptitudes. En un comienzo, una persona puede ser 
incompetente para una determinada actividad y desconocer esta circunstancia; luego, 
puede comprender su falta de capacidad; el paso siguiente es adquirir y hacer uso de 
recursos de modo consciente; finalmente, la aptitud se torna inconsciente, esto es, la 
persona puede desempeñarse en una tarea sin poner atención a lo que hace. 
No obstante, no todas las capacidades del hombre son adquiridas. Muchas de ellas 
son innatas. De hecho, estas pueden considerarse las más importantes, en la medida en que 
posibilitan a las demás. Así, por ejemplo, el aprendizaje de una ciencia requiere de un 
mínimo de racionalidad, una capacidad que es propia de la especie humana. 
Es importante intentar incorporar continuamente nuevas capacidades para enfrentar 
los desafíos que se presentan y lograr una mejora en la calidad de vida. Para ello no basta 
la educación formal, sino que también es necesaria una buena cuota de predisposición 
autodidacta. 
2.2.8 Las capacidades conceptuales, procedimentales, y actitudinales  
Constituyen el conjunto de saberes culturales, sociales, políticos, económicos, 
científicos, tecnológicos que conforman las distintas áreas disciplinares y se consideran 
esenciales para la formación del individuo (Odreman, N 1996). En este mismo orden de 
ideas se cita otro concepto de contenido, concebido como “Un conjunto de saberes o 
formas culturales cuya asimilación y apropiación por los alumnos y alumnas se considera 
esencial para su desarrollo y socialización. La idea de fondo es que el desarrollo de los 
seres humanos no se produce nunca en vacío, sino que tiene lugar siempre y 
necesariamente en un contexto social y cultural determinado”. (Coll y otros. 1992, citado 
por Agudelo, A, y otros). 




Los contenidos constituyen la base sobre la cual se programarán las actividades de 
enseñanza-aprendizaje, con el fin de alcanzar lo expresado en los objetivos. Para tal fin se 
deben establecer tomando los siguientes criterios: 
 Una secuencia y contextualización de acuerdo con los grupos de estudiantes. 
 Basarse en una concepción constructivista del aprendizaje. 
 Selección y distribución en torno a ejes organizadores y un guión temático. 
       Se pueden considerar como el conjunto de información puesta en juego en el proceso 
educativo y se corresponden con la pregunta ¿qué enseñar? 
Se clasifican en tres tipos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
a. Los contenidos conceptuales 
Corresponden al área del saber, es decir, los hechos, fenómenos y conceptos que 
los estudiantes pueden “aprender”. Dichos contenidos pueden transformarse en aprendizaje 
si se parte de los conocimientos previos que el estudiante posee, que a su vez se 
interrelacionan con los otros tipos de contenidos. 
Durante muchos años constituyeron el fundamento casi exclusivo en el ámbito 
concreto de la intervención docente. Están conformados por conceptos, principios, leyes, 
enunciados, teoremas y modelos. 
Sin embargo, no basta con obtener información y tener conocimientos acerca de las 
cosas, hechos y conceptos de una determinada áreas científica o cotidiana, es preciso 
además comprenderlos y establecer relaciones significativas con otros conceptos, a través 
de un proceso de interpretación y tomando en cuenta los conocimientos previos que se 
poseen. 
b. Los contenidos procedimentales 
Constituyen un conjunto de acciones que facilitan el logro de un fin propuesto. El 
estudiante será el actor principal en la realización de los procedimientos que demandan los 




contenidos, es decir, desarrollará su capacidad para “saber hacer”. En otras palabras 
contemplan el conocimiento de cómo ejecutar acciones interiorizadas. Estos contenidos 
abarcan habilidades intelectuales, motrices, destrezas, estrategias y procesos que impliquen 
una secuencia de acciones. Los procedimientos aparecen en forma secuencial y 
sistemática. Requieren de reiteración de acciones que llevan a los estudiantes a dominar la 
técnica o habilidad. 
Se clasifican en: 
 Generales: son comunes a todas las áreas.  
 Procedimientos para la búsqueda de información. 
 Procedimientos para procesar la información obtenida. Ejemplo: análisis, 
realización de tablas, gráficos, clasificaciones. 
 Procedimientos para la comunicación de información. Ejemplo: elaboración de 
informes, exposiciones, debates. 
c. Los contenidos actitudinales 
Actitud: Puede definirse como una disposición de ánimo en relación con determinadas 
cosas, personas, ideas o fenómenos. Es una tendencia a comportarse de manera constante y 
perseverante ante determinados hechos, situaciones, objetos o personas, como 
consecuencia de la valoración que hace cada quien de los fenómenos que lo afectan. Es 
también una manera de reaccionar o de situarse frente a los hechos, objetos, circunstancias 
y opiniones percibidas. Por ello las actitudes se manifiestan en sentido positivo, negativo o 
neutro, según el resultado de atracción, rechazo o indiferencia que los acontecimientos 
producen en el individuo. La actitud está condicionada por los valores que cada quien 
posee y puede ir cambiando a medida que tales valores evolucionan en su mente. 
Valor: Es la cualidad de los hechos, objetos y opiniones, que los hace susceptibles de ser 
apreciados. Los valores cambian según las épocas, necesidades, modas y apreciaciones 




culturales. Tienen un carácter subjetivo, sin embargo se concretan en las personas de 
manera relativa, pues las personas perciben los valores de distintas maneras. Los valores 
afectan a las personas, creando determinados tipos de conductas y orientando la cultura 
hacia determinadas características. Originan actitudes y se reflejan en las normas. 
Normas: Se definen como patrones de conductas aceptados por los miembros de un grupo 
social. Se trata de expectativas compartidas que especifican el comportamiento que se 
considera adecuado o inadecuado en distintas situaciones. (Barberá, 1995). 
En cuanto a los contenidos actitudinales, éstos constituyen los valores, normas, 
creencias y actitudes conducentes al equilibrio personal y a la convivencia social. Como se 
pudo apreciar la actitud es considerada como una propiedad individual que define el 
comportamiento humano y se relaciona directamente con el ser, están relacionadas con la 
adquisición de conocimientos y con las experiencias que presenten modelos a partir de los 
cuales los estudiantes pueden reflexionar. El cambio de actitudes irá apareciendo 
gradualmente en función de los contenidos, las experiencias significativas y la presencia de 
recursos didácticos y humanos que favorezcan la elaboración de nuevos conceptos. 
Es importante destacar que los tres tipos de contenidos tienen el mismo grado de 
importancia y deben abordarse en la acción docente de forma integrada.  Los conceptos 
guardan una estrecha relación con las actitudes y a la inversa. 
Un concepto puede ser aprendido de formas muy diversas en función de las actitudes con 
que se relacionen. 
 Los conceptos para ser adquiridos necesitan de un procedimiento. 
 Los procedimientos facilitan el aprendizaje de los conceptos y favorecen el 
desarrollo de actitudes. 
 Las actitudes a su vez facilitan la selección de los procedimientos adecuados. 
(Maestres, 2004). 




2.2.9 Relación: Contenidos y capacidades 
Los tres tipos de contenidos mencionados guardan relación estrecha con los 
distintos tipos de capacidades. Esto se muestra en las taxonomías propuestas por autores 
como Bloom (la más completa, 1956), Krathwohl y Dave. La elaboración de una 
taxonomía de capacidades es un intento de agrupar de manera lógica, las reacciones del 
individuo en sus diversos campos de actuación. 
Conceptuales: Saber qué, conocer, Se relacionan con las capacidades cognitivas-




 Análisis  
 Síntesis 
 Evaluación 
Procedimentales: Saber cómo, hacer, se relacionan con las capacidades psicomotrices 




 Estructuración de la acción 
 Naturalización (automatización e interiorización) 
Actitudinales: Ser, convivir, se relacionan con capacidades cognitivas-afectivas 
(Conocimientos, disposición a actuar, motivación), a través de: 
 Atención 
 Interés 









 Interacción convivencial 
 Organización de valores 
 Declaración de intenciones  
2.3 Definición de Términos Básicos 
Aprendizaje 
Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, 
conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 
razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 
perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de 
las funciones mentales más importantes del ser humano y está relacionado con la 
educación y el desarrollo personal. 
Aprender a aprender 
Controlar los propios mecanismos de aprendizaje, implica aprender ciertas estrategias de 
planificación, de examen o supervisión de las propias realizaciones para identificar las 
causas de las dificultades y evaluación de las tareas realizadas.    
Estrategias de Aprendizaje 
Conjunto de procedimientos intencionales, coordinados y contextualizados, consistentes en 
aplicar métodos o procedimientos que median entre una información y el sistema del 
sujeto, con el propósito de alcanzar un objetivo de aprendizaje. 
 





Destinado a la enseñanza y el aprendizaje autónomo y que, además, permite el desarrollo 
de ciertas habilidades cognitivas. Así como existen profundas diferencias entre las 
filosofías pedagógicas, así también existe una amplia gama de enfoques para la creación de 
software educativo, atendiendo a los diferentes tipos de interacción que debería existir 

























Hipótesis y variables 
3.1 Sistema de Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general 
 
HG: La aplicación del software educativo GeoGebra influye significativamente en 
los logros aprendizaje del curso de Geometría, en los estudiantes del Centro de 
estudios preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería. 
 
3.1.2 Hipótesis Específicas 
 
HE1: El uso del software educativo GeoGebra influye significativamente en los 
logros aprendizaje de contenidos conceptuales en los estudiantes del Centro de 
estudios preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería. 
 
HE2: El uso del software educativo GeoGebra influye significativamente en los 
logros aprendizaje de contenidos procedimentales en los estudiantes del Centro de 
estudios preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería. 
 
HE3: El uso del software educativo GeoGebra influye significativamente en los 
logros aprendizaje de contenidos actitudinales en los estudiantes del Centro de 









3.2.1 Variable Independiente 
- Software educativo GeoGebra 
El software educativo se puede considerar como el conjunto de recursos 
informáticos diseñados con la intención de ser utilizados en el contexto del proceso 
de enseñanza – aprendizaje. Se caracterizan por ser altamente interactivos, a partir 
del empleo de recursos multimedia, como videos, sonidos, fotografías, diccionarios 
especializados, explicaciones de experimentados profesores, ejercicios y juegos 
instructivos que apoyan las funciones de evaluación y diagnóstico. 
El software educativo pueden tratar las diferentes materias (Matemática, Idiomas, 
Geografía, Dibujo), de formas muy diversas (a partir de cuestionarios, facilitando 
una información estructurada a los alumnos, mediante la simulación de fenómenos) 
y ofrecer un entorno de trabajo más o menos sensible a las circunstancias de los 
alumnos y más o menos rico en posibilidades de interacción; pero todos comparten 
las siguientes características: 
- Permite la interactividad con los estudiantes, retroalimentándolos y 
evaluando lo aprendido. 
- Facilita las representaciones animadas. 
- Incide en el desarrollo de las habilidades a través de la ejercitación. 
- Permite simular procesos complejos. 
- Reduce el tiempo de que se dispone para impartir gran cantidad de 
conocimientos facilitando un trabajo diferenciado, introduciendo al estudiante en el 
trabajo con los medios computarizados.  
- Facilita el trabajo independiente y a la vez un tratamiento individual de las 
diferencias. 




- Son interactivos contestan inmediatamente las acciones de los estudiantes y 
permiten un diálogo y un intercambio de informaciones entre el computador y los 
estudiantes.  
3.2.2 Variable Dependiente 
- Logros de Aprendizaje  
Es un modelo pedagógico que refleja los propósitos, metas y aspiraciones a alcanzar 
por el estudiante, desde el punto de vista cognitivo e instrumental. El logro representa el 
resultado que debe alcanzar el estudiante al finalizar la asignatura, el resultado anticipado 
por supuesto, las aspiraciones, propósitos, metas, los aprendizajes esperados en los 
estudiantes, el estado deseado, el modelo a alcanzar, tanto desde el punto de vista 
cognitivo como práctico y afectivo – motivacional (el saber o pensar, el saber hacer o 
actuar y el ser o sentir). 
Bajo estas condiciones el logro educativo representa el conjunto de conocimientos, 
habilidades y valores que debe asimilar el estudiante en el proceso pedagógico. Se formula 
mediante una habilidad, un conocimiento asociado a ella y los valores asociados a dichas 
habilidades y conocimientos. Así pues el concepto de logros de aprendizaje se encuentra 
asociado al término rendimiento académico. Hay diferencias entre ellos, pero básicamente 
se refieren a lo mismo.  
Tal como lo señala Navarro (2003) cuando afirma que las diferencias de concepto sólo 
se explican por cuestiones semánticas, ya que generalmente, en los textos, la vida escolar y 
la experiencia docente, son utilizados como sinónimos. Actualmente, es evidente que 
ambos conceptos están muy relacionados; pero la diferencia sustantiva reside en el hecho 
de que al constructo rendimiento académico se le da una conceptualización puramente 
numérica y esto ya no es posible en el proceso educativo de nuestro tiempo pues la 
orientación actual habla de logro de aprendizajes, capacidades, competencias, etc. 




De esta manera cobra particular importancia contar con procesos de evaluación de 
aprendizajes que permita establecer la realidad del desempeño académico de los 
educandos, tanto de manera sistemática y continua, como a través de las pruebas censales 
o muéstrales al término de cada nivel educativo, que permita determinar la calidad de los 
aprendizajes, recursos, procesos, servicios, etc., estableciendo una evaluación de los 
procesos o meta evaluación. Es así, que la razón de ser de la evaluación y la investigación 
efectiva se establece por medio de la utilización de los resultados de la evaluación y la 
investigación, permitiendo integrar mejoras, reconocer fortalezas y debilidades, así como 
contar con información que caracterice nuestra realidad educativa, las necesidades de los 
actores educativos y lograr establecer la referencia tanto regional como mundial frente a 
los retos educativos. 
3.2.3 Variables Intervinientes 
- Edad 
- Sexo 
- Condición Socioeconómica 














3.3 Operacionalización de las Variables 

















 Deslizadores y 
animaciones. 
 Subconstrucciones. 
 Salta a la vista. 








 Gráficas 3D. 
No tiene, en 








1. Conceptual Conceptos geométricos, 
Conoce y describe 
modelos geométricos. 
Explica las soluciones 




















alternativas de solución. 
Resolución del 
problema. 
Manejo de métodos de 
solución. 
3. Actitudinal. Gusto por la geometría. 
Respeto. 














4.1 Enfoque de Investigación 
La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo. La 
investigación cuantitativa se realizó con la finalidad de probar la teoría al describir 
variables (investigación descriptiva). Examinar relaciones entre las variables 
(investigación correlacional). Determinar interacciones causa-efecto entre variables 
(investigación cuasi experimental y experimental). 
4.2 Tipo de Investigación 
De acuerdo a Zorrilla (2007), la presente investigación fue de tipo aplicada en tanto 
busca el conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar. La investigación 
aplicada guarda íntima relación con la básica, pues depende de los descubrimientos y 
avances de la investigación básica y se enriquece con ellos, pero se caracteriza por su 
interés en la aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos. 
4.3 Diseño de Investigación 
Para la selección del diseño de investigación se utilizó como base el libro de 
Hernández, Fernández y Baptista (2014)  “Metodología de la Investigación”. Según estos 
autores el diseño adecuado para esta investigación es de tipo cuasi experimental, dejando 
claramente establecido que este diseño es parte del grupo de diseños experimentales 
compuestos por tres tipos de diseños: Pre experimental, experimental verdadero y cuasi 
experimental. 
 "Los diseños cuasiexperimentales también manipulan deliberadamente al menos una 
variable independiente para ver su efecto y relación con una o más variables dependientes, 
solamente que difieren de los experimentos “verdaderos” en el grado de seguridad o 
confiabilidad que puede tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. En los diseños 




cuasiexperimentales los sujetos no son asignados al azar a los grupos ni emparejados; sino 
que dichos grupos ya estaban formados antes del experimento, son grupos intactos...". “Estos 
diseños se utilizan cuando no es posible asignar los sujetos en forma aleatoria a los grupos 
que recibirán los tratamientos experimentales”. 
 Para el caso de nuestra investigación el diseño que le corresponde es el: Diseño 
cuasiexperimental con pre-prueba y post-prueba y grupos intactos (Uno de ellos de control), 
cuyo diagrama es el siguiente: 
G1 O1 X O2 
G2 O3 - 04 
De donde: 
G1 Es el grupo experimental 
G2 Es el Grupo de Control 
O1, O3 Pretest 
X  Tratamiento experimental  
O2, O4 Post Test 
4.4 Población y Muestra 
4.4.1 Población  
La población de estudio estuvo constituido por los estudiantes del Centro de 
estudios preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería.   
4.4.2 Muestra 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014) el diseño de la muestra fue 
no probabilísticos de tipo intencionado en tanto es el investigador quien ha determinado de 
manera voluntaria la institución educativa en la que trabajará y además establecerá que 
estudiantes del curso de geometría serán los integrantes de los grupos de investigación. El 
tamaño de la muestra de investigación será establecido tomando a dos secciones al azar, 




una de ellas se convertirá en el grupo experimental y otro en el grupo de control. Mediante 
procedimientos aleatorios se igualara a los grupos en 30 por cada sección, lo que hace un 
total de 60 alumnos. El tomar los grupos intactos es lo que define el tipo de investigación. 
En el presente caso se trata de una investigación cuasi experimental. 
Distribución de la muestra 
 
Tabla 1 
Composición de la muestra por Sexo 
 
Sexo Frecuencia Porcentaje 
Varones 27 45,% 
Mujeres 33 55, % 
Total 60 100, % 
Tal como se puede apreciar en la Tabla 1, el número de mujeres es mayor en la muestra 
tomada, 55,% frente al 45,% de los varones. 
Tabla 2 
Composición de la muestra por Grupo de estudio 
 
Grupo Frecuencia Porcentaje 
Experimental 30 50, % 
Control 30 50, % 
Total 60 100, % 
Tal como se puede apreciar en la tabla 2, el número de alumnos del grupo 
experimental es de 30, mientras que los del grupo de control es igualmente de 30.    
Tabla 3 
Composición de la muestra por Edad 
 
Edad Frecuencia Porcentaje 
15 6 10,% 
16 30 50,% 
17 14 23,% 
18 10 17,% 
Total 60 100,% 
Tal como se puede apreciar en la Tabla 3, los alumnos de la muestra están 
comprendidos entre los 15 y 18 años de edad, siendo los de mayor prevalencia los de 16 
años, 50, % y los de 17 años, 23, %.  





4.5 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
En el estudio se utilizaran las siguientes técnicas: 
 Técnica de Análisis de documentos, la cual será aplicada durante todo el proceso 
de investigación. 
 Técnica de Fichaje, se utilizará para la recolección de información primaria y 
secundaria con propósitos de redacción del marco teórico. 
 Encuestas: se aplicara a la muestra para recolectar los datos que nos permitan 
realizar la prueba de hipótesis. 
Para la evaluación de los aprendizajes de los alumnos se construyeron dos pruebas: 
Una de entrada (Pre-prueba) y una de salida (Post-Prueba) referidas al aprendizaje del 
curso de geometría. El análisis de estas pruebas se efectuó de la siguiente manera: 
En primer lugar se efectuó el análisis de la validez de contenido por criterio de jueces 
quienes tuvieron como misión opinar acerca de los instrumentos y determinar si estos se 
ajustaban o no a lo que se quería medir. 
  En segundo lugar se efectuó el análisis psicométrico de la prueba, lo cual implicó el 
análisis de ítems de toda la prueba. La confiabilidad fue estudiada a través del coeficiente 
Alfa de Cronbach. 
Pre Prueba de Evaluación del curso de Geometría 
Ficha Técnica 
Nombre            : Pre Prueba de Evaluación del curso de Geometría 
Autor   : César Toribio Madueño Sulca 
Año   : 2016 
Procedencia  : Universidad Nacional de Ingeniería. 
Administración : Colectiva 
Duración  : Aproximadamente 60 minutos. 




Significación:  Se trata de un instrumento que consta de tres escalas independientes 
(Conocimientos teóricos, conocimientos prácticos y actitudes hacia el curso y sus 
contenidos) que evalúan los conocimientos previos que tienen los estudiantes respecto de 
este curso. 
Post Prueba de Evaluación del curso de Geometría 
Ficha Técnica 
Nombre            : Prueba de Evaluación del curso de Geometría 
Autor   : César Toribio Madueño Sulca 
Año   : 2016 
Procedencia  : Universidad Nacional de Ingeniería. 
Administración : Colectiva 
Duración  : Aproximadamente 60 minutos. 
 Significación:  Se trata de un instrumento que consta de tres escalas independientes 
(Conocimientos teóricos, conocimientos prácticos y actitudes hacia el curso y sus 
contenidos) que evalúan el aprendizaje de los estudiantes en este curso.  
4.6 Tratamiento Estadístico 
Los análisis estadísticos se realizaron con el programa computacional SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences). 
Los estadísticos que se han  empleado teniendo en cuenta las características de la 
muestra y el nivel de las variables serán los siguientes: 
Media aritmética: Es una medida de tendencia central que permite determinar el 
promedio de los puntajes obtenidos. Es el resultado de la suma de las calificaciones, 
divididas entre el número de personas que responden. 
                                                   













Es una medida que ofrece un índice de variabilidad que permite una mayor 
homogeneidad y establecimiento de oscilaciones positivas o negativas en los grupos a los 
cuales se aplica, partiendo de la media. 
                                                 DS =                   
 
Donde: 
 (X-) ² = Sumatoria de la diferencia entre el puntaje y la media elevadas   al cuadrado. 
 N = Número de personas que responden. 
Prueba U de Mann-Whitney: En estadística la prueba U de Mann-Whitney, es una 
prueba no paramétrica aplicada a dos muestras independientes, cuyos datos han sido 
medidos al menos en una escala de nivel ordinal. 
Fue propuesto inicialmente en 1945 por Wilcoxon para muestras de igual tamaños 
y extendido tanto en cuanto a muestras de tamaño arbitrario como en otros sentidos por 
Mann y Whitney en 1947. El test es virtualmente idéntico a la realización de una prueba 
paramétrica ordinaria T de dos muestras en los datos después de haber ordenado las 
muestras combinadas. 




o por otra expresión equivalente a esta (donde se obtienen cambiados los valores de U1 y 
U2): 






Donde n1 y n2 son el tamaño respectivo de cada muestra; R1 y R2 es la suma de los rangos 
en la muestra 1 y 2. De entre los valores U1 y U2, tomará el valor del estadístico U el 
mínimo valor de entre ambos. 
4.7 Procedimiento 
En la medida de que la presente investigación es de carácter experimental en tanto 
se pretende determinar el efecto que tiene la aplicación de un software educativo, 
Geogebra, en los logros de aprendizaje, se procedió, en principio, a determinar la muestra 
y el tamaño de la misma, la que quedó conformada por 60 estudiantes del Centro de 
estudios preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería, divididos en dos 
grupo de 30 cada uno y a quienes se les aplico dos pruebas de conocimientos, la primera 
de las cuales sirvió de pretest y la última como post test, aproximadamente a las mismas 
horas.  
Todos los datos recolectados fueron introducidos a una base de datos en el paquete 
estadístico SPSS y después de establecer sus niveles de normalidad, fueron procesados con 
la prueba estadística Z de comparación, la que revelo la existencia de diferencias 
significativas entre los grupos de estudio. Posteriormente se realizó la contrastación de las 












5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1 Validez de contenido por criterio de jueces 
       Los instrumentos que se han utilizado en la presente investigación son dos: 
- Pre- Test 
- Post- Test 
Estos instrumentos debieron ser construidos por el autor del presente trabajo teniendo en 
consideración el siguiente criterio:  
 El Pre-Test (Primera Prueba) se ha hecho para conocer los conocimientos previos que 
tenían los estudiantes antes de la aplicación del software geogebra en el curso de 
Geometría. 
 El Post-Test (Prueba Final) se realizó con la intención de observar los resultados que es 
obtuvieron al aplicar el software geogebra en el curso de Geometría. 
 Asimismo, estas pruebas de evaluación elaboradas, debieron ser sometidas al proceso 
de validez de contenido por criterio de jueces en el  que se siguió el procedimiento siguiente:   
1. Se eligieron 10 jueces que debían tener conocimientos sobre el tema a ser evaluado 
con la prueba, pueden ser psicólogos, educadores, investigadores, etc. 
2. Se elaboró una carta en la cual se le invita al juez a participar en el estudio, 
adjuntando un ejemplar de la prueba y las definiciones de los aspectos que van a ser 
medidos, indicándose además que debe evaluar si los ítems son adecuados a lo que 
se está midiendo y si tiene alguna sugerencia o recomendación a realizar. 
3. Se le entregó el material a cada juez y después de una semana se recogieron las 
evaluaciones respectivas. 
4. Con los datos se elaboró el siguiente cuadro, asignando el valor de 1 si el juez está 









Validez de Contenido por Criterio de Jueces de la Pre Prueba de Evaluación – área 
conceptual y procedimental  
Ítem 
Jueces 
Aciertos V de Aiken 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 0.90 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
4 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0.90 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
6 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 0.90 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
8 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 0.90 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 0.90 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
14 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 0.90 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 0.90 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
19 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 0.90 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
*p < ,05 
Jueces = 10 
El análisis cuantitativo de la validez de contenido por criterio de jueces presentado 
en la tabla 4, indica que todos los ítems evaluados alcanzaron coeficientes V de Aikin 
significativos, lo que nos permite concluir que la pre prueba de evaluación en las dos áreas 
presenta validez de contenido. 
 
Tabla 5 
Validez de Contenido por Criterio de Jueces de la Post Prueba de Evaluación – área 
conceptual y procedimental 
Ítem 
J u e c e s 
Aciertos 
V de 
Aiken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 0.90 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
3 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.90 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 0.90 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
8 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 0.90 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 




10 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 0.90 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
13 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.90 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 0.90 
15 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0.90 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
18 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 0.90 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
*p < ,05 
Jueces = 10 
El análisis cuantitativo de la validez de contenido por criterio de jueces presentado 
en la tabla 5, indica que todos los ítems evaluados alcanzaron coeficientes V de Aikin 
significativos, lo que nos permite concluir que la post prueba de evaluación en las dos 
áreas presenta validez de contenido. 
Tabla 6 
Validez de Contenido por Criterio de Jueces de la Prueba de Evaluación – área actitudinal  
Ítem 
J u e c e s 
Aciertos V de Aiken 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 0.90 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
4 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0.90 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
6 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 0.90 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
8 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 0.90 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
*p < ,05 
Jueces = 10 
El análisis cuantitativo de la validez de contenido por criterio de jueces presentado 
en la tabla 6, indica que todos los ítems evaluados alcanzaron coeficientes V de Aikin 
significativos, lo que nos permite concluir que la prueba de evaluación del área actitudinal 
presenta validez de contenido. 
 




Análisis psicométrico de las pruebas de evaluación 
Tabla 7 
Análisis de Ítems y Confiabilidad de la Pre Prueba de Evaluación – Área Conceptual 
Item Media D.E. ritc 
Item 1 0,56 0,49 0,33 
Item 2 0,78 0,41 0,62 
Item 3 0,73 0,44 0,21 
Item 4 0,68 0,46 0,47 
Item 5 0,71 0,45 0,64 
Item 6 0,81 0,39 0,47 
Item 7 0,63 0,48 0,43 
Item 8 0,75 0,43 0,36 
Item 9 0,76 0,42 0,48 
Item 10 0,77 0,43 0,37 
Alfa de Cronbach = 0,77 
N = 60 
 El análisis de los resultados de los ítems de la Pre prueba de evaluación – Área 
Conceptual, nos permite apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas superan el 
criterio de 0,20,  lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de la 
confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 
0,77, el cual es significativo, lo que nos permite concluir que la Pre prueba de evaluación – 
Área Conceptual presenta confiabilidad. 
Tabla 8 
Análisis de Ítems y Confiabilidad de la Pre Prueba de Evaluación – Área Procedimental 
Item Media D.E. ritc 
Item 11 0,76 0,42 0,44 
Item 12 0,73 0,44 0,46 
Item 13 0,80 0,40 0,25 
Item 14 0,76 0,42 0,44 
Item 15 0,71 0,45 0,32 
Item 16 0,78 0,41 0,34 
Item 17 0,78 0,41 0,32 
Item 18 0,68 0,46 0,50 
Item 19 0,80 0,40 0,20 
Item 20 0,70 0,46 0,39 
Alfa de Cronbach = 0,71 
N = 60 
 




El análisis de los resultados de los ítems de la Pre prueba de evaluación – Área 
Procedimental, nos permite apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas superan el 
criterio de 0,20,  lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de la 
confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 
0,71, el cual es significativo, lo que nos permite concluir que la Pre prueba de evaluación – 
Área Procedimental presenta confiabilidad. 
Tabla 9 
Análisis de Ítems y Confiabilidad de la Prueba de Evaluación – Área Actitudinal 
Item Media D.E. ritc 
Item 1 2,91 0,99 0,45 
Item 2 3,66 0,62 0,49 
Item 3 3,28 0,69 0,35 
Item 4 3,33 0,72 0,41 
Item 5 3,66 0,57 0,51 
Item 6 3,43 0,72 0,52 
Item 7 3,53 0,65 0,38 
Item 8 3,50 0,67 0,47 
Item 9 3,66 0,65 0,48 
Item 10 3,36 0,91 0,58 
Alfa de Cronbach = 0,79 
N = 60 
El análisis de los resultados de los ítems de la prueba de evaluación – Área actitudinal, 
nos permite apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas superan el criterio de 0,20,  
lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de la confiabilidad por 
consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 0,79, el cual es 
significativo, lo que nos permite concluir que la Pre prueba de evaluación – Área 










Análisis de Ítems y Confiabilidad  del Post-Test  
Tabla 10 
Análisis de Ítems y Confiabilidad de la Post Prueba de Evaluación – Área Conceptual 
Item Media D.E. ritc 
Item 1 0,61 0,49 0,37 
Item 2 0,78 0,41 0,61 
Item 3 0,75 0,43 0,30 
Item 4 0,70 0,46 0,49 
Item 5 0,73 0,44 0,62 
Item 6 0,80 0,40 0,52 
Item 7 0,65 0,48 0,47 
Item 8 0,78 0,41 0,41 
Item 9 0,76 0,42 0,52 
Item 10 0,78 0,41 0,41 
Alfa de Cronbach = 0,80 
N = 60 
Los resultados de los ítems de la Post prueba de Evaluación – Área Conceptual, nos 
permite apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas superan el criterio de 0,20, lo 
que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de la confiabilidad por 
consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 0,80, el cual es 
significativo, lo que nos permite concluir que la Post prueba de Evaluación – Área 
Conceptual presenta confiabilidad. 
Tabla 11 
Análisis de Ítems y Confiabilidad de la Post Prueba de Evaluación – Área Procedimental 
Item Media D.E. ritc 
Item 11 0,71 0,45 0,44 
Item 12 0,68 0,46 0,47 
Item 13 0,81 0,39 0,24 
Item 14 0,78 0.41 0,30 
Item 15 0,75 0,43 0,28 
Item 16 0,80 0,40 0,21 
Item 17 0,75 0,43 0,32 
Item 18 0,63 0,48 0,51 
Item 19 0,76 0,42 0,23 
Item 20 0,66 0,47 0,40 
Alfa de Cronbach = 0,69 
N = 60 
 




Los resultados de los ítems de la Post prueba de Evaluación – Área Procedimental, 
nos permite apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas superan el criterio de 0.20,  
lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de la confiabilidad por 
consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 0.69, el cual es 
significativo, lo que nos permite concluir que la Post prueba de Evaluación – Área 
Procedimental presenta confiabilidad. 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov Smirnov 
Tabla 12 
Test de Bondad de Ajuste a la Curva Normal de Kolmogorov-Smirnov de las variables 
estudiadas – Pre Test 
Test M DE K-S Z Sig. 
Conceptual 7,38 2,64 1,59 ,013 
Procedimental 7,48 2,17 1,37 ,056 
Actitudinal                      34,28 4,33 1,08 ,141 
*p <,05   **p<,01   *** p < ,001 
N = 60 
Los resultados presentados en la Tabla 12 indican que las distribuciones de los 
puntajes del Pre-test alcanzan estadísticos K-S Z que no son estadísticamente 
significativos, por lo que podemos concluir que presentan una adecuada aproximación a la 
curva normal por lo que es factible utilizar estadísticas paramétricas. 
Tabla 13 
Test de Bondad de Ajuste a la Curva Normal de Kolmogorov-Smirnov de las variables 
estudiadas – Post - Test 
Test M DE K-S Z Sig. 
Conceptual 7,21 2,55 1,48 ,024 
Procedimental 7,60 2,13 1,34 ,055 
Actitudinal                      34,25 4,33 1,11 ,168 
*p <,05   **p<,01   *** p < ,001 
N = 60 
Los resultados presentados en la Tabla 13 indican que las distribuciones de los 
puntajes del Post-test alcanzan estadísticos K-S Z que no son estadísticamente 




significativos, por lo que podemos concluir que presentan una adecuada aproximación a la 
curva normal por lo que es factible utilizar estadísticas paramétricas. 
Tabla 14 
Prueba Z de comparación de medias de los puntajes de las Variables estudiadas por 












M DE M DE 
Conceptual 7,80 2,17 6,96 3,02 1,23 ,226 
Procedimental 7,60 2,15 7,36 2,22 0,41 ,681 
Total 15,40 3,56 14,33 4,75 0,98 ,330 
*p <,05   **p<,01   *** p < ,001 
N= 60 
Los resultados presentados en la tabla 14 donde se contrastan el desempeño de los 
grupos Experimental y de Control, permiten apreciar que en el Pre-Test, no existen 
diferencias estadísticas significativas en área alguna ni en el total, por lo que ambos grupos 
presentan niveles similares de desempeño, lo cual es bastante adecuado para los efectos de 
la realización de la presente investigación en tanto se demuestra que ambos grupos son 
homogéneos. 
Tabla 15 
Prueba Z de comparación de medias de los puntajes del contenido Actitudinal por Grupo 












M DE M DE 
Actitudinal 34,56 3,23 34,00 5,25 0,53 ,617 
*p <,05   **p<,01   *** p < ,001 
N= 60 
Los resultados presentados en la tabla 15 donde se contrastan el desempeño de los 
grupos Experimental y de Control respecto del contenido actitudinal, permiten apreciar 
que en el Pre-Test, no existen diferencias estadísticas significativas, por lo que ambos 
grupos presentan niveles similares de desempeño, lo cual es bastante adecuado para los 




efectos de la realización de la presente investigación en tanto se demuestra que ambos 
grupos son homogéneos. 
Tabla 16 
Prueba Z de comparación de medias de los puntajes de los Logros de Aprendizaje por 












M DE M DE 
Logros de 
Aprendizaje 
17,83 1,91 13,60 4,27 5,15 ,000*** 
*p <,05   **p<,01   *** p < ,001 
N= 60 
Los resultados presentados en la tabla 16 donde se contrastan el desempeño de los 
grupos Experimental y de Control, permiten apreciar que en el Post-test, existen 
diferencias estadísticamente significativas (Z = 5,15  p < ,001) notándose que los alumnos 
del grupo experimental (M = 17,83) alcanzan puntajes más altos que los alumnos del 
grupo control (M = 13,60), lo que nos permite dar por aceptada la hipótesis general de 
investigación.    
Tabla 17 
Prueba Z de comparación de medias de los puntajes del Contenido Conceptual por Grupo 












M DE M DE 
Conceptual 8,86 1,52 6,86 2,70 3,52 ,001*** 
*p <,05   **p<,01   *** p < ,001 
N= 60 
Los resultados presentados en la tabla 17 donde se contrastan el desempeño de los 
grupos Experimental y de Control respecto del contenido conceptual, permiten apreciar 
que en el Post-test, existen diferencias estadísticamente significativas (Z = 3,52  p < ,001) 
notándose que los alumnos del grupo experimental (M = 8,86) alcanzan puntajes más altos 




que los alumnos del grupo control (M = 6,86), lo que nos permite dar por aceptada la 
primera hipótesis específica de investigación.    
Tabla 18 
Prueba Z de comparación de medias de los puntajes del Contenido Procedimental por 












M DE M DE 
Procedimental 9,13 1,04 6,73 2,19 5,41 ,000*** 
*p <,05   **p<,01   *** p < ,001 
N= 60 
Los resultados presentados en la tabla 18 donde se contrastan el desempeño de los 
grupos Experimental y de Control respecto del contenido procedimental, permiten apreciar 
que en el Post-test, existen diferencias estadísticamente significativas (Z = 5,41  p < ,001) 
notándose que los alumnos del grupo experimental (M = 9,13) alcanzan puntajes más altos 
que los alumnos del grupo control (M = 6,73), lo que nos permite dar por aceptada la 
segunda hipótesis específica de investigación.    
Tabla 19 
Prueba Z de comparación de medias de los puntajes del Contenido Actitudinal por Grupo 












M DE M DE 
Actitudinal 36,76 2,82 33,16 4,88 3,49 ,001*** 
*p <,05   **p<,01   *** p < ,001 
N= 60 
Los resultados presentados en la tabla 19 donde se contrastan el desempeño de los 
grupos Experimental y de Control respecto del contenido actitudinal, permiten apreciar 
que en el Post-test, existen diferencias estadísticamente significativas (Z = 3,49  p < ,001) 




notándose que los alumnos del grupo experimental (M = 36,76) alcanzan puntajes más 
altos que los alumnos del grupo control (M = 33,16), lo que nos permite dar por aceptada 
la tercera hipótesis específica de investigación.    
5.3 Discusión de los resultados  
En el desarrollo de la presente investigación se debe señalar como un aporte 
importante el hecho de que las pruebas de evaluación elaboradas responden a las 
exigencias técnicas que el caso requiere. Esto se ve reflejado en los resultados de los 
análisis estadísticos, los mismos que señalan que las pruebas en mención presentan la 
respectiva validez y confiabilidad que hace posible su utilización en el presente trabajo. 
Los análisis de validez de contenido por criterio de jueces revelan que las pruebas 
son válidas al haber alcanzado valores que superan notablemente los promedios mínimos 
que se exigen en estos casos. Por otra parte los análisis psicométricos a los que fueron 
sometidas las pruebas de evaluación (pre y post test), revelan que los reactivos que 
conforman cada una de ellas deben permanecer tal cual fueron elaboradas y asignadas a 
cada prueba. Asimismo, los coeficientes Alfa de Cronbach fluctúan entre 0,69 y 0,80 
respectivamente, lo cual indica que los instrumentos son confiables.  
En lo que respecta a la hipótesis general de investigación “La aplicación del 
software educativo GeoGebra influye significativamente en los logros aprendizaje del 
curso de Geometría, en los estudiantes del Centro de estudios preuniversitarios de la 
Universidad Nacional de Ingeniería”, los resultados obtenidos indican que existen 
diferencias significativas entre los grupos de estudio en el post test, presentando el grupo 
experimental valores más altos que el grupo de control, por lo que podemos afirmar que la 
citada hipótesis ha sido respaldada por lo que nuestra propuesta de utilizar el software 
geogebra es importante para el aprendizaje de la asignatura de Geometría en los 




estudiantes del Centro de estudios preuniversitarios de la Universidad Nacional de 
Ingeniería.   
Estos resultados se encuentran en la misma línea de los trabajos reportados por Del-
Pino, J. (2013), con su investigación “El uso de Geogebra como herramienta para el 
aprendizaje de las medidas de dispersión”, Bonilla, G. (2013) “Influencia del uso del 
programa geogebra en el rendimiento académico en geometría analítica plana, de los 
estudiantes del tercer año de bachillerato, especialidad fìsico matemático, del colegio 
 Marco Salas Yépez de la ciudad de Quito, en el año lectivo 2012-2013”, Ruiz, N. 
(2013), “Influencia del software de geometría dinámica GeoGebra en la formación inicial 
del profesorado de primaria” y Bello, J. (2013) “Mediación del software geogebra en el 
aprendizaje de programación lineal en alumnos del quinto grado de educación secundaria”, 
en el sentido de que la utilización de los software educativos son muy importantes para la 
enseñanza de las matemáticas y particularmente de Geometría. 
Por otra parte los resultados obtenidos parecen confirmar la urgente necesidad de 
buscar nuevas estrategias pedagógicas que favorezcan el aprendizaje de los alumnos y 
permitan una mejor formación profesional, estas nuevas estrategias deben estar vinculadas 
a la utilización de la tecnología en la educación, tal como se ha señalado a lo largo de 
nuestro marco teórico y que deben significar una verdadera revolución educativa.  
De acuerdo a Prensky (2001), la masiva utilización de la tecnología ha cambiado 
significativamente las formas de vida, particularmente de los jóvenes, quienes incluso, han 
desarrollo su propio lenguaje para comunicarse por lo que los docentes se les aparecen 
como personas con mucho conocimiento pero que hablan un “idioma” diferente, es decir 
los docentes están empleando una “lengua” obsoleta (la propia de la edad pre-digital) para 
instruir a una generación que controla perfectamente dicha “lengua” y que además piensan 
y procesan la información de modo significativamente distinto a sus profesores. 




En estas condiciones, aprender los materiales que les ofrecen los docentes 
(inmigrantes digitales) les resulta bastante complicado, pero a pesar de ello tienen que 
asumirlo, Prensky (2001). Todavía hoy se sigue utilizando tecnología del siglo XX para 
enseñarles a los estudiantes del siglo XXI, sin embargo ya hay intentos por cambiar esta 
realidad1. Considérese que los jóvenes de hoy  pasan más tiempo en una realidad virtual 
que en una realidad real. Las cifras resultan abrumadoras: más de 10,000 horas invertidas 
en videojuegos; más de 200,000 mensajes de correo electrónico gestionados –tanto 
recibidos como enviados instantáneamente- más de 10,000 horas empleadas hablando por 
el teléfono móvil; más de 20,000 horas viendo televisión; más de 500,000 anuncios 
publicitarios vistos y, quizás, a lo sumo, 15,000 horas destinadas a la lectura de libros2. 
Por estas razones es que los docentes del presente siglo tienen la obligación de 
aprender a comunicarse con sus estudiantes utilizando una lengua y un estilo común. Ello 
no significa cambiar el significado de lo importante, de lo trascendente, ni tampoco 
implica fijar otras habilidades distintas, por el contrario significa adaptar la educación a los 
nuevos tiempos en los formatos que utilizan frecuentemente los estudiantes. 
Es por eso que debemos considerar que las oportunidades para usar tecnología en 
formas innovadoras en las instituciones educativas son ilimitadas. La tecnología permite 
que la educación superior esté a la altura de las necesidades de un mercado tan 
diversificado, con oportunidades de aprendizaje a distancia y con enseñanza a la medida. 
El software geogebra, es una excelente muestra de lo que se puede lograr si utilizamos 
creadoramente los recursos tecnológicos que nos ofrece el mundo de hoy y lo aplicamos al 
proceso educativo y que además cuenta con el respaldo generalizado de los propios 
alumnos. 








En esta línea de pensamiento debemos resaltar que estos resultados se encuentran 
dentro de la propuesta realizada por la OEI señalada en el trabajo “Implicaciones de las 
relaciones ciencia-tecnología en la educación científica”, en la que señala que “Vivimos en 
una época de profundos cambios socioculturales, originados en buena medida por el 
desarrollo de la tecnología… Esa creciente importancia de la tecnología está dando lugar a 
que se considere elemento indispensable en la educación de todas las personas, y a que 
incluso se reclame para ella un área independiente dentro de los currículos escolares 
(Gilbert 1995, de Vries y Tamir, 1997). No es de extrañar, pues, que junto al término 
“alfabetización científica” haya comenzado a utilizarse ampliamente el de “alfabetización 
tecnológica” (Acevedo, 1995; Barnett, 1995; International Technology Education 
Association, 2000; Bybee, 2000…). Se trata de una alfabetización que capacite a todos los 
ciudadanos y ciudadanas no sólo para “comprender” el mundo colmado de productos 
tecnológicos en que vivimos, sino para “analizarlo críticamente y tomar decisiones”, así 

















1. La aplicación del software educativo GeoGebra mejora significativamente el nivel 
de los logros de aprendizajes del curso de Geometría, de los estudiantes del Centro 
de estudios preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería. 
2. La aplicación del software educativo GeoGebra mejora significativamente el nivel 
de los logros de aprendizajes de los contenidos conceptuales, de los estudiantes del 
Centro de estudios preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería. 
3. La aplicación del software educativo GeoGebra mejora significativamente el nivel 
de los logros de aprendizajes de los contenidos procedimentales, de los estudiantes 
del Centro de estudios preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería. 
4. La aplicación del software educativo GeoGebra mejora significativamente el nivel 
de los logros de aprendizaje de los  contenidos actitudinales, de los estudiantes del 


















1. Se sugiere la utilización por parte de los profesores y alumnos del software 
Geogebra, principalmente para las asignaturas de geometría y algebra puesto que es 
un recurso de mucha utilidad para el aprendizaje, tal como ha quedado demostrado 
en la presente investigación.   
2. En la medida de que los alumnos tienen marcada preferencia por la utilización de 
los dispositivos tecnológicos, se sugiere que se desarrollen nuevas estrategias 
pedagógicas vinculadas a la tecnología, que faciliten el proceso de aprendizaje por 
parte de los alumnos y optimicen la labor de los docentes. 
3. Dadas las nuevas condiciones del desarrollo tecnológico, se sugiere que las 
autoridades del sector educación puedan programar capacitaciones permanentes 
para los docentes en estrategias pedagógicas vinculadas a la tecnología.  
4. Es necesario que las autoridades educativas deban planificar y organizar la 
infraestructura y los recursos tecnológicos en las aulas de clases de las instituciones 
educativas de nivel básico y universitario de tal manera que los docentes puedan 
contar con el tiempo y los materiales necesarios para desarrollar su labor 
académica ajustándose a los nuevos tiempos. 
5. Considerando los resultados de la presente investigación, se sugiere el 
establecimiento de diversas líneas de investigación que tengan como variable 
principal la utilización de diversidad de estrategias pedagógicas de orden 
tecnológico, en los cursos que se dictan en las instituciones educativas de nivel 
básico y universitario,  que asegure la calidad de la enseñanza y  la formación 
académica de nuestros alumnos. 
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